

























































































































































































Positive politeness strategy : (以下は ppsと略する)
pps4: Use in-group identity rnarkers 
(仲間グループのマーカーを用いよ)




Negative politeness strategy: (以下は npsと略する)
nps5: Give deference 
(敬意を示せ)






































(3) 山下: i挨拶とかしなくていい!j 
山下理恵: i主主主?! j 







































































表寄-表捜 (表)寄(表)捜/排行+ (表)寄・排行+ (表)捜
堂姐・堂姐夫 姐姐・姐夫/排行+姐・排行+姐夫











































































識を用いよJ(Use in-group id倒 itymarkers)というストラテジーだと見なすことができる。
(9) 小林大悟:よ虻主ムは、どうしてこの仕事に就いたんですか。
上村百合子:ん?
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